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一
九
九
六
年
十
月
二
十
五
日
（
金
）
早
稲
田
大
学
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
三
階
第
二
会
議
室
一
九
九
五
年
秋
、
文
学
部
ロ
シ
ア
文
学
専
修
か
ら
版
画
家
で
元
本
学
文
学
部
露
文
科
講
師
ワ
ル
ワ
ー
ラ
・
プ
プ
ノ
ワ
(-
八
八
六
I
-
九
八
三）
氏
の
版
画
・
水
彩
等
の
作
品
一
四
九
点
が
図
書
館
に
一
括
寄
贈
さ
れ
た
。
そ
れ
を
記
念
し
て
一
九
九
六
年
一
0
月
二
二
日
か
ら
三
一
日
ま
で
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
ニ
階
展
示
室
で
展
覧
会
『
ブ
ブ
ノ
ワ
展
i
早
稲
田
で
教
え
た
ロ
シ
ア
の
版
画
家
|
|
＇
」
を
本
学
ロ
シ
ア
文
学
会
と
の
共
催
で
開
催
し
た
。
展
覧
会
で
は
寄
贈
資
料
を
中
心
に
し
て
本
学
名
誉
教
授
安
井
亮
平
氏
ほ
か
多
く
の
方
々
の
御
協
力
を
得
て
、
絵
画
作
品
二
0
点
、
挿
絵
•
装
丁
作
品
一
六
点
、
著
作
九
点
、
展
覧
会
・
図
録
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
九
点
、
伝
記
資
料
七
点
、
書
簡
四
点
、
そ
の
他
在
り
し
日
の
ブ
ブ
ノ
ワ
氏
の
写
真
な
ど
を
展
示
し
て
、
版
画
家
と
し
て
の
活
躍
と
と
も
に
早
稲
田
大
学
ロ
シ
ア
語
講
師
と
し
て
の
活
動
を
紹
介
し
た
。
展
覧
会
の
会
期
中
の
一
0
月
二
五
日
に
記
念
講
演
会
を
開
催
し
た
。
講
演
は
ブ
ブ
ノ
ワ
氏
の
早
稲
田
に
お
け
る
最
後
の
教
え
子
の
一
人
で
あ
る
安
井
亮
平
氏
と
北
海
道
大
学
ス
ラ
ブ
研
究
セ
ン
タ
ー
招
聘
研
究
員
と
し
て
当
時
来
日
し
て
い
た
ロ
シ
ア
の
日
本
研
究
者
イ
リ
ー
ナ
・
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
ニ
コ
ワ
氏
に
お
願
い
し
た
。
安
井
亮
平
氏
は
ス
ラ
イ
ド
を
使
用
し
な
が
ら
「
ス
フ
ミ
の
プ
ブ
ノ
ワ
さ
ん
」
と
題
す
る
講
ブ
ブ
ノ
ワ
展
開
催
記
念
講
演
会
「
ス
フ
ミ
の
ブ
ブ
ノ
ワ
さ
ん
」
於時
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
安
井
亮
平
-1-
そ
の
時
の
講
演
記
録
で
あ
る
。
演
を
行
っ
た
。
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
ニ
コ
ワ
氏
は
当
日
体
調
不
良
の
た
め
来
校
で
き
ず
残
念
な
が
ら
講
演
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
講
演
会
に
は
ブ
ブ
ノ
ワ
氏
に
ゆ
か
り
の
あ
る
方
々
を
中
心
に
多
数
の
ロ
シ
ア
文
学
関
係
者
が
来
聴
さ
れ
、
氏
へ
の
想
い
を
新
た
に
し
た
。
本
稿
は
-2-
〇
図
書
館
事
務
部
長
た
だ
い
ま
か
ら
ブ
プ
ノ
ワ
展
開
催
記
念
講
演
会
を
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
初
め
に
図
書
館
長
、
岡
澤
憲
芙
が
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。
0
岡
澤
憲
芙
図
書
館
長
岡
澤
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
早
稲
田
大
学
即
書
館
に
よ
う
こ
そ
お
越
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
早
稲
田
大
学
ロ
シ
ア
文
学
会
と
の
共
催
に
よ
る
プ
ブ
ノ
ワ
展
を
記
念
す
る
講
演
会
の
開
会
に
当
た
り
、
ご
挨
拶
を
申
し
述
べ
ま
す
。
プ
ブ
ノ
ワ
先
生
は
当
大
学
露
文
科
の
恩
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。
き
ょ
う
お
集
ま
り
の
皆
様
方
に
は
す
で
に
ご
承
知
の
と
お
り
、
当
大
学
は
一
九
二
〇
年
に
わ
が
国
最
初
の
ロ
シ
ア
文
学
科
を
開
設
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
明
治
四
十
年
代
、
自
然
主
義
文
学
が
盛
ん
に
な
り
、
ト
ル
ス
ト
イ
や
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
を
初
め
、
ロ
シ
ア
文
学
が
流
行
し
ま
し
た
が
、
そ
の
翻
訳
、
紹
介
の
仕
事
を
主
に
担
っ
た
の
が
抱
月
門
下
の
早
稲
田
の
人
た
ち
だ
っ
た
と
い
う
伝
統
を
背
景
に
し
て
お
り
ま
す
。
プ
プ
ノ
ワ
女
史
は
一
八
八
六
年
、
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
プ
ル
ク
に
生
ま
れ
、
一
九
二
二
年
、
日
本
人
と
結
婚
さ
れ
た
妹
さ
ん
の
ア
ン
ナ
さ
ん
を
追
っ
て
来
日
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
一
九
二
四
年
、
開
設
さ
れ
て
五
年
目
の
早
稲
田
の
ロ
シ
ア
文
学
科
の
教
壇
に
立
た
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
以
来
、
足
か
け
三
十
五
年
、
途
中
戦
争
に
よ
る
中
断
は
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
一
九
五
八
年
に
ロ
シ
ア
に
帰
国
さ
れ
る
ま
で
ブ
プ
ノ
ワ
先
生
は
非
常
勤
講
師
の
身
分
の
ま
ま
早
稲
田
の
学
生
に
ロ
シ
ア
語
を
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ス
フ
ミ
の
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
早
く
か
ら
版
画
の
制
作
を
手
が
け
、
日
本
滞
在
中
も
数
多
く
の
作
品
を
制
作
し
て
、
高
い
評
価
を
受
け
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
ロ
シ
ア
に
帰
国
さ
れ
る
際
に
そ
の
作
品
の
一
部
を
特
に
か
わ
い
が
っ
て
い
た
お
弟
子
さ
ん
に
残
し
て
帰
国
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
作
品
は
早
稲
田
の
露
文
科
の
歴
代
の
先
生
方
が
受
け
継
い
で
保
管
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
た
び
安
井
先
生
が
ご
退
職
さ
れ
る
の
を
機
会
に
本
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
る
運
び
に
な
り
ま
し
た
。
点
数
は
全
部
で
百
四
十
九
点
で
、
階
下
の
展
示
室
に
並
べ
て
あ
る
作
品
が
そ
の
一
部
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
今
回
の
展
覧
会
は
、
そ
の
プ
プ
ノ
ワ
作
品
の
図
書
館
へ
の
寄
贈
を
記
念
し
て
開
催
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
、
北
海
道
大
学
ス
ラ
プ
研
究
所
研
究
員
で
、
ブ
プ
ノ
ワ
さ
ん
を
初
め
、
日
本
に
関
係
し
た
ロ
シ
ア
人
の
こ
と
に
お
詳
し
い
イ
リ
ー
ナ
・
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
ニ
コ
ワ
さ
ん
に
お
い
で
い
た
だ
く
予
定
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
あ
い
に
く
ご
健
康
が
す
ぐ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
ま
こ
と
に
残
念
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
の
最
後
の
頃
の
教
え
子
で
あ
る
安
井
先
生
を
お
迎
え
し
て
講
演
会
を
開
催
で
き
ま
す
こ
と
を
皆
さ
ん
と
と
も
に
喜
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
き
ょ
う
の
短
い
時
間
、
十
分
ご
堪
能
の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
（
拍
手
）
〇
図
書
館
事
務
部
長
た
だ
い
ま
館
長
か
ら
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
本
日
講
演
予
定
の
イ
リ
ー
ナ
さ
ん
が
急
病
と
い
う
こ
と
で
、
残
念
な
が
ら
安
井
先
生
お
-3-
一
人
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
講
演
に
入
る
前
に
安
井
先
生
の
ご
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
大
学
名
誉
教
授
で
あ
ら
れ
ま
す
安
井
亮
平
先
生
は
、
早
稲
田
大
学
文
学
部
ロ
シ
ア
文
学
科
で
ブ
プ
ノ
ワ
先
生
の
蕉
陶
を
受
け
た
最
後
の
学
生
さ
ん
の
一
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。
大
学
院
生
の
と
き
に
は
図
書
館
が
所
蔵
す
る
二
葉
亭
四
迷
資
料
の
整
理
に
尽
力
さ
れ
、
校
訂
者
の
一
人
と
し
て
目
録
を
編
集
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
六
六
年
に
文
学
研
究
科
博
士
課
程
を
修
了
し
、
以
来
一
九
九
六
年
三
月
ま
で
の
三
十
年
間
、
早
稲
田
大
学
文
学
部
で
ロ
シ
ア
語
と
ロ
シ
ア
文
学
の
教
鞭
を
と
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
間
、
し
ば
し
ば
ロ
シ
ア
に
ブ
ブ
ノ
ワ
先
生
を
訪
問
さ
れ
、
ま
た
書
簡
を
往
復
し
て
、
学
生
時
代
以
来
の
師
弟
の
関
係
を
温
め
ら
れ
ま
し
た
。
近
年
は
、
共
同
研
究
、
日
本
と
ロ
シ
ア
グ
ル
ー
プ
に
属
し
、
日
露
関
係
の
研
究
に
当
た
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
本
年
三
月
に
退
職
さ
れ
、
名
誉
教
授
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
プ
ブ
ノ
ワ
先
生
に
関
す
る
主
な
著
作
と
し
て
は
、
随
筆
「
ブ
プ
ノ
ワ
先
生
の
近
況
」
（
『
窓
』
十
一
号
・
一
九
七
四
年
）
、
「
プ
プ
ノ
ワ
先
生
の
手
紙
」
、
「
ワ
ル
ワ
ー
ラ
・
ブ
プ
ノ
ワ
作
品
展
カ
タ
ロ
グ
」
（
秀
友
画
廊
•
一
九
八
七
年
）
「
ブ
ブ
ノ
ワ
さ
ん
と
ロ
シ
ア
文
学
」
、
「
プ
プ
ノ
ワ
一
八
八
六
ー
一
九
八
三
」
展
目
録
(
-
九
九
五
年
）
が
あ
り
ま
す
。
翻
訳
と
し
て
は
、
「
ワ
ル
ワ
ー
ラ
・
プ
プ
ノ
ワ
回
想
録
か
ら
」
（
「窓
』
四
十
五
号
・
一
九
八
三
年
）
、
そ
し
て
本
年
は
「プ
ブ
ノ
ワ
さ
ん
の
手
紙
j
を
編
集
、
翻
訳
し
て
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
昨
年
は
プ
ブ
ノ
ワ
先
生
の
大
回
顧
展
、
「
プ
ブ
ノ
ワ
一
八
八
六
ー
一
九
八
一―
-
」
（
町
田
市
立
国
際
版
画
美
術
館
、
宮
城
県
美
術
館
）
で
カ
タ
ロ
グ
を
監
修
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
早
速
安
井
先
生
の
講
演
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
安
井
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
0
安
井
亮
平
先
生
イ
リ
ー
ナ
さ
ん
が
ち
ょ
っ
と
健
康
状
態
が
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
突
如
来
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
私
一
人
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
前
座
の
つ
も
り
で
軽
く
引
き
受
け
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
独
演
会
み
た
い
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
て
、
ち
ょ
っ
と
荷
が
重
く
て
、
昨
日
か
ら
私
も
血
圧
が
非
常
に
上
が
っ
て
い
ま
し
て
、
ど
う
な
り
ま
す
や
ら
自
分
で
も
自
信
が
あ
り
ま
せ
ん
が
。
そ
れ
と
、
こ
と
し
の
三
月
末
で
現
役
を
退
い
た
と
た
ん
に
体
力
が
衰
え
ま
し
た
の
で
、
座
っ
て
し
ゃ
べ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
い
や
、
や
は
り
立
っ
て
話
し
ま
す
。
先
ほ
ど
ご
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
ブ
プ
ノ
ワ
さ
ん
は
一
九
ニ
ニ
年
に
三
十
六
歳
の
と
き
に
日
本
に
来
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
奇
し
く
も
三
十
六
年
間
日
本
で
暮
ら
さ
れ
ま
し
て
、
一
九
五
八
年
七
月
、
七
十
二
歳
の
と
き
に
帰
国
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
黒
海
海
岸
の
ス
フ
ミ
と
い
う
町
に
住
ま
れ
て
、
こ
こ
で
一
九
七
九
年
ま
で
、
二
十
一
年
余
り
暮
ら
さ
れ
ま
し
た
。
最
後
に
一
九
七
九
年
、
九
十
三
歳
の
と
き
に
い
よ
い
よ
生
ま
れ
故
郷
の
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
に
帰
ら
れ
て
、
こ
こ
で
九
十
七
歳
に
な
ら
れ
る
ほ
ん
の
わ
ず
か
前
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
百
年
近
い
生
涯
を
送
ら
れ
て
、
実
に
革
命
と
戦
争
の
二
十
世
紀
を
象
徴
す
る
よ
う
な
劇
的
な
生
涯
を
送
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
き
ょ
う
は
、
こ
の
中
の
一
九
五
八
年
か
ら
七
九
年
ま
で
二
十
一
年
間
に
-4-
わ
た
っ
て
ス
フ
ミ
で
暮
ら
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
を
、
中
心
に
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
私
が
見
た
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
で
あ
り
ま
し
て
、
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
え
子
が
そ
れ
ぞ
れ
の
像
を
抱
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
き
わ
め
て
私
的
な
思
い
出
と
い
う
ふ
う
に
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
九
二
二
年
、
三
十
六
歳
の
と
き
に
日
本
へ
来
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
来
ら
れ
た
二
年
後
の
一
九
二
四
年
か
ら
三
七
年
ま
で
、
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
の
年
齢
に
し
て
三
十
八
ー
五
十
一
歳
の
間
、
露
文
の
講
師
を
な
さ
い
ま
し
た
。
一
九
三
七
年
に
露
文
科
は
閉
鎖
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
前
年
の
三
六
年
に
ニ
・
ニ
六
事
件
が
起
き
た
と
い
う
状
況
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
事
情
を
了
解
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
露
文
科
が
再
開
さ
れ
る
の
は
一
九
四
六
年
、
戦
後
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
五
八
年
七
月
に
帰
国
さ
れ
る
ま
で
露
文
科
で
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
六
十
l
七
十
二
歳
に
当
た
り
ま
す
。
こ
の
間
、
ロ
シ
ア
語
と
、
専
門
科
目
の
ロ
シ
ア
文
学
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
主
に
詩
で
あ
り
ま
す
。私
自
身
は
一
九
五
四
年
に
露
文
科
に
入
り
ま
し
て
、
五
五
年
の
二
年
生
の
と
き
か
ら
五
八
年
に
帰
国
さ
れ
る
と
き
ま
で
三
年
余
り
教
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
ブ
ブ
ノ
ワ
さ
ん
が
六
十
九
l
七
十
二
歳
の
と
き
で
、
私
と
は
五
十
歳
ぐ
ら
い
の
年
齢
差
が
あ
り
ま
す
。
早
稲
田
の
定
年
は
七
十
歳
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
規
則
は
非
常
勤
に
も
ス
フ
ミ
の
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
適
用
さ
れ
ま
す
の
で
、
一
九
五
七
年
三
月
末
日
で
プ
プ
ノ
ワ
先
生
は
定
年
で
辞
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
と
き
私
た
ち
の
一
年
下
の
ク
ラ
ス
が
猛
運
動
を
し
て
署
名
を
集
め
た
り
し
て
、
そ
の
結
果
、
特
別
な
処
置
と
し
て
延
長
が
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
帰
国
さ
れ
る
直
前
ま
で
授
業
を
な
さ
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
一
九
二
七
年
の
、
プ
プ
ノ
ワ
先
生
が
ま
だ
若
い
頃
で
す
。
こ
の
下
段
左
の
方
は
中
山
省
三
郎
さ
ん
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
後
ほ
ど
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
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こ
の
写
真
は
一
九
五
八
年
で
す
。
真
ん
中
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
が
プ
プ
ノ
ワ
先
生
で
す
が
、
そ
の
左
横
が
黒
田
先
生
、
丸
山
先
生
、
右
側
の
、
蝶
ネ
ク
タ
イ
の
方
が
谷
先
生
で
す
。
私
も
こ
こ
に
（
前
列
右
か
ら
三
人
目
）
お
り
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
見
分
け
が
つ
か
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。（
笑
）
ま
だ
二
十
二
、
三
歳
で
す
か
ら
や
む
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
が
。
大
体
前
に
座
っ
て
い
る
の
は
私
の
同
級
生
で
す
。
ほ
か
に
、
前
列
の
一
番
右
端
の
若
々
し
い
の
が
水
野
さ
ん
で
、
こ
ち
ら
の
後
列
左
端
が
法
学
部
の
先
生
を
や
っ
て
い
る
高
山
さ
ん
。
こ
の
方
（
丸
山
先
生
の
左
）
が
草
鹿
さ
ん
、
そ
れ
か
ら
そ
の
左
が
芹
川
さ
ん
、
こ
の
二
人
は
も
う
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
後
ろ
に
立
っ
て
い
る
の
も
大
体
私
た
ち
の
同
級
生
が
多
い
ん
で
す
が
、
こ
の
人
（
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
の
右
後
）
が
一
級
下
の
佐
々
木
千
世
さ
ん
で
、
こ
の
人
が
、
先
ほ
ど
お
話
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
今
度
の
展
覧
会
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
ブ
ブ
ノ
ワ
先
生
か
ら
託
さ
れ
て
い
た
人
で
す
。
で
も
、
不
幸
に
も
若
い
と
き
に
交
通
事
故
で
亡
く
な
り
ま
し
て
、
そ
の
後
私
の
と
こ
ろ
ま
で
最
後
に
き
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
今
回
図
書
館
に
寄
贈
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
写
真
は
、
先
生
が
定
年
で
辞
め
ら
れ
た
後
、
五
七
年
四
月
か
ら
一
年
ち
ょ
っ
と
に
わ
た
っ
て
プ
ー
シ
キ
ン
の
「
エ
ヴ
ゲ
ー
ニ
ー
・
オ
ネ
ー
ギ
ン
」
の
講
読
を
し
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
が
、
そ
の
と
き
の
一
番
最
後
の
授
業
の
後
に
撮
っ
た
記
念
写
真
で
す
。
た
だ
し
、
毎
回
出
て
い
た
人
ば
か
り
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
の
と
き
特
別
参
加
し
た
人
が
い
ま
す
か
ら
、
実
は
こ
ん
な
に
多
く
は
な
か
っ
た
ん
で
す
。
た
だ
二
十
人
ぐ
ら
い
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
聞
い
て
い
ま
し
た
。
こ
の
と
き
は
い
わ
ゆ
る
授
業
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
早
稲
田
の
学
生
以
外
に
、
卒
業
生
と
か
、
ほ
か
の
学
校
の
人
で
す
ね
。
水
野
さ
ん
の
右
後
に
い
る
の
が
安
井
郁
子
さ
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ん
で
す
が
、
あ
の
方
は
お
茶
の
水
女
子
大
の
学
生
で
し
た
。
ほ
か
の
学
校
か
ら
来
て
い
た
人
も
お
り
ま
す
。
非
常
に
楽
し
い
授
業
で
し
た
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
後
ほ
ど
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
後
ほ
ど
の
話
に
も
関
係
し
ま
す
の
で
、
私
た
ち
の
懐
か
し
い
学
生
時
代
は
こ
ん
な
ふ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
ち
ょ
っ
と
頭
に
置
い
て
く
だ
さ
い
。
私
は
ち
ょ
う
ど
最
後
の
教
え
子
に
な
る
わ
け
で
す
ね
。
三
年
余
り
教
え
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
て
、
こ
れ
は
非
常
に
幸
せ
だ
っ
た
と
い
ま
思
っ
て
お
り
ま
す
。
帰
ら
れ
た
後
、
ず
う
っ
と
文
通
を
し
て
お
り
ま
し
て
、
今
回
学
校
を
辞
め
る
と
き
に
、
私
は
十
年
早
く
学
校
を
辞
め
た
も
の
で
す
か
ら
、
学
校
か
ら
割
増
金
が
つ
い
て
、
思
い
が
け
な
く
高
額
の
退
職
金
が
出
ま
し
た
。
か
み
さ
ん
と
ど
う
使
う
か
相
談
し
た
結
果
、
じ
ゃ
プ
ブ
ノ
ワ
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
手
紙
を
記
念
に
出
版
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
一
致
い
た
し
ま
し
て
、
そ
れ
で
こ
ん
な
本
（
「
フ
プ
ノ
ワ
さ
ん
の
手
紙
」
）
を
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
何
人
か
の
方
に
非
常
に
献
身
的
に
協
力
し
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
自
分
で
言
う
の
も
お
か
し
い
ん
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
き
れ
い
な
、
し
ゃ
れ
た
本
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
表
紙
の
赤
い
色
は
プ
プ
ノ
ワ
先
生
の
好
き
な
色
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
ロ
シ
ア
語
の
原
文
と
、
へ
た
な
私
の
訳
と
、
写
真
と
を
載
せ
ま
し
て
、
私
へ
の
個
人
的
な
書
簡
な
も
の
で
す
か
ら
気
が
ひ
け
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
後
ほ
ど
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
ロ
シ
ア
の
書
簡
文
学
と
し
て
も
プ
プ
ノ
ス
フ
ミ
の
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
ワ
先
生
の
書
簡
全
体
を
―
つ
の
傑
作
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
の
で
、
今
回
出
版
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
私
が
初
め
て
ロ
シ
ア
ヘ
行
っ
た
の
は
一
九
六
八
年
で
し
た
。
モ
ス
ク
ワ
大
学
の
ロ
シ
ア
語
の
教
師
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
行
き
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
と
き
は
、
ス
フ
ミ
は
外
国
人
が
行
け
る
町
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ピ
ザ
が
な
か
な
か
も
ら
え
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
そ
の
と
き
は
諦
め
ま
し
た
。
そ
れ
で
そ
の
三
年
後
、
お
別
れ
し
て
十
三
年
後
の
一
九
七
―
年
に
会
い
に
行
き
ま
し
た
。
い
ま
も
鮮
や
か
に
覚
え
て
お
り
ま
す
が
、
「
あ
あ
、
つ
い
に
プ
プ
ノ
ワ
先
生
に
会
え
る
」
と
思
い
ま
し
て
、
部
屋
の
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
い
た
し
ま
し
た
ら
、
プ
プ
ノ
ワ
先
生
が
出
て
い
ら
し
て
、
私
の
顔
を
ジ
ー
ツ
と
見
て
、
「
あ
な
た
が
安
井
さ
ん
か
」
と
言
う
ん
で
す
ね
。
ガ
ッ
カ
リ
し
ち
ゃ
い
ま
し
た
ね
。
（
笑
）
せ
っ
か
く
苦
労
し
て
ピ
ザ
を
獲
得
し
て
、
は
る
ば
る
と
会
い
に
来
た
の
に
、
「
あ
な
た
が
安
井
さ
ん
？
」
と
は
何
ご
と
で
あ
ろ
う
か
と
思
っ
て
、
よ
く
聞
き
ま
し
た
ら
、
二
、
三
人
の
顔
が
混
じ
っ
て
い
て
ち
ょ
っ
と
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
ら
し
い
ん
で
す
。
で
も
、
そ
れ
に
決
し
て
懲
り
ま
せ
ん
で
、
そ
れ
か
ら
大
体
二
年
に
一
回
ず
つ
会
い
に
行
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
は
非
常
に
い
い
こ
と
で
、
プ
プ
ノ
ワ
先
生
と
い
う
の
は
も
の
す
ご
い
存
在
だ
と
い
う
こ
と
は
学
生
時
代
に
わ
か
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
本
当
の
偉
さ
が
わ
か
っ
た
の
は
、
ス
フ
ミ
ヘ
お
訪
ね
し
て
、
そ
れ
で
手
紙
を
も
ら
っ
た
り
し
て
か
ら
で
す
。
大
体
二
年
に
一
回
ず
つ
訪
ね
ま
し
て
、
き
ょ
う
来
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
秋
山
さ
ん
な
ん
か
と
も
一
緒
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
は
そ
れ
は
楽
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し
い
も
の
で
し
た
。
そ
の
後
、
ア
ン
ナ
さ
ん
が
一
九
七
九
年
五
月
に
八
十
九
歳
で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
四
歳
違
い
で
す
。
プ
ブ
ノ
ワ
先
生
は
ア
ン
ナ
さ
ん
の
こ
と
を
非
常
に
心
配
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
ア
ン
ナ
さ
ん
は
バ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
と
し
て
は
非
常
に
優
秀
な
方
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
子
供
み
た
い
な
方
で
、
一
人
で
お
い
て
お
く
の
が
プ
ブ
ノ
ワ
さ
ん
は
非
常
に
心
配
だ
っ
た
ん
で
す
。
ブ
ブ
ノ
ワ
さ
ん
、
プ
ブ
ノ
ワ
さ
ん
と
い
っ
て
い
る
の
は
ワ
ル
ワ
ー
ラ
・
ド
ミ
ト
リ
エ
ヴ
ナ
の
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
の
先
生
の
こ
と
で
、
つ
い
ブ
ブ
ノ
ワ
さ
ん
と
言
い
ま
す
が
、
ア
ン
ナ
さ
ん
も
む
ろ
ん
姓
は
ブ
ブ
ノ
ワ
で
す
。
ア
ン
ナ
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
た
後
、
急
激
に
弱
ら
れ
ま
し
て
、
一
九
七
九
年
に
ス
フ
ミ
を
引
き
払
っ
て
、
よ
う
や
く
生
ま
れ
故
郷
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
四
年
余
り
暮
ら
さ
れ
ま
し
て
、
八
三
年
三
月
二
十
八
日
に
、
間
も
な
く
九
十
七
歳
と
い
う
と
こ
ろ
で
亡
く
ら
れ
ま
す
。
私
は
そ
の
こ
ろ
早
稲
田
か
ら
派
遣
さ
れ
て
ロ
シ
ア
で
十
ヵ
月
暮
ら
し
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
一
九
八
二
年
の
一
月
と
五
月
に
、
五
月
は
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
に
一
ヵ
月
い
ま
し
た
が
、
ち
ょ
く
ち
ょ
く
お
訪
ね
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
は
プ
プ
ノ
ワ
先
生
は
も
ち
ろ
ん
絵
を
描
く
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ほ
と
ん
ど
居
眠
り
を
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
が
、
皮
肉
な
方
な
も
の
で
す
か
ら
突
如
厳
し
い
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
ビ
ッ
ク
リ
し
て
い
る
と
、
次
の
瞬
間
に
は
眠
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
、
な
ん
か
悟
り
切
っ
た
人
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
ら
し
た
ん
で
す
。
最
後
は
ブ
プ
ノ
ワ
先
生
は
フ
ラ
ン
ス
語
ば
か
り
し
ゃ
べ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
小
さ
い
と
き
に
お
母
さ
ん
の
教
育
方
針
で
フ
ラ
ン
ス
語
と
ド
イ
ツ
語
を
徹
底
的
に
仕
込
ま
れ
た
ん
で
す
。
女
の
人
が
一
本
立
ち
で
き
る
の
は
語
学
と
芸
術
し
か
な
い
と
い
う
お
母
さ
ん
の
考
え
で
、
ロ
シ
ア
語
は
母
国
語
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ド
イ
ツ
語
、
英
語
、
あ
と
イ
タ
リ
ア
語
も
お
で
き
に
な
っ
て
、
ゲ
ー
テ
と
か
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
か
、
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
と
か
作
家
と
い
う
の
は
原
文
で
ス
ー
ツ
と
口
ず
さ
ん
で
い
ら
し
た
よ
う
な
方
で
す
。
全
く
ロ
シ
ア
の
貴
族
文
化
、
十
九
世
紀
文
化
の
大
頂
点
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
お
話
し
た
い
こ
と
は
、
先
ほ
ど
お
断
り
し
ま
し
た
よ
う
に
、
私
自
身
の
非
常
に
個
人
的
な
思
い
出
に
終
始
す
る
と
思
い
ま
す
。
一
九
五
四
年
に
入
学
し
ま
し
た
と
き
、
一
年
生
の
担
当
が
横
田
先
生
で
あ
り
ま
し
て
、
入
学
し
た
と
た
ん
に
、
二
年
生
に
な
っ
た
ら
プ
ブ
ノ
ワ
と
い
う
も
の
す
ご
い
先
生
の
授
業
が
あ
る
か
ら
、
ぜ
ひ
出
席
す
る
よ
う
に
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
ね
。
実
は
わ
れ
わ
れ
の
一
年
上
の
ク
ラ
ス
と
い
う
の
は
あ
ん
ま
り
出
席
し
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
ブ
ブ
ノ
ワ
先
生
は
非
常
に
気
に
し
て
い
ら
し
た
ら
し
い
ん
で
す
。
横
田
先
生
自
身
も
ブ
ブ
ノ
ワ
先
生
に
教
わ
っ
て
い
ま
す
。
一
九
二
六
し
三
0
年
に
か
け
て
露
文
に
い
ら
し
た
ん
で
す
が
、
そ
の
当
時
の
ブ
ブ
ノ
ワ
先
生
の
教
え
子
の
一
人
に
な
る
わ
け
で
す
。
横
田
さ
ん
の
前
後
に
は
黒
田
辰
男
さ
ん
、
中
山
省
三
郎
さ
ん
、
村
田
春
海
さ
ん
、
上
田
進
さ
ん
、
谷
耕
平
さ
ん
と
か
、
こ
う
い
う
す
ご
い
連
中
が
学
ん
で
い
た
わ
け
で
す
。
当
時
は
女
の
人
は
正
規
の
学
生
に
な
れ
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
聴
講
生
と
し
て
湯
浅
芳
子
さ
ん
、
網
野
菊
さ
ん
な
ん
か
も
学
ん
で
い
ら
っ
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し
ゃ
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
、
ロ
シ
ア
を
や
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
露
文
と
し
て
は
第
一
世
代
の
す
ご
い
人
た
ち
が
、
こ
の
と
き
学
ん
で
い
た
わ
け
で
す
。
こ
の
と
き
学
ん
で
い
た
人
た
ち
が
す
べ
て
プ
プ
ノ
ワ
先
生
を
刺
激
剤
と
し
て
大
き
く
花
を
開
い
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
学
生
時
代
の
プ
プ
ノ
ワ
先
生
と
い
う
の
は
、
た
だ
た
だ
ひ
た
す
ら
恐
ろ
し
か
っ
た
。
今
度
こ
の
本
を
同
級
生
に
上
げ
ま
し
た
と
き
に
、
そ
の
お
礼
の
手
紙
に
何
人
か
の
人
が
「
い
ま
も
夢
に
見
る
」
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
夢
に
見
る
と
い
う
の
は
、
怒
ら
れ
て
い
る
夢
で
す
、
う
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
ね
。
何
し
ろ
恐
ろ
し
い
先
生
で
し
た
。
プ
プ
ノ
ワ
先
生
自
身
は
小
さ
な
方
で
あ
り
ま
し
て
、
背
は
百
五
十
セ
ン
チ
ち
ょ
っ
と
で
、
非
常
に
か
わ
い
い
顔
を
し
て
い
ら
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
習
っ
た
と
き
は
七
十
歳
前
後
で
し
た
が
、
非
常
に
深
い
湖
の
よ
う
な
緑
の
目
を
し
て
い
ら
し
て
、
そ
れ
か
ら
石
版
画
を
や
っ
て
い
ら
し
た
か
ら
手
が
非
常
に
太
く
て
、
驚
く
べ
き
太
い
足
を
し
て
い
ら
し
た
。
で
、
い
つ
か
僕
と
同
級
生
が
花
巻
の
ほ
う
を
旅
行
を
し
て
お
り
ま
し
て
、
花
巻
の
駅
前
で
ボ
ー
ツ
と
バ
ス
を
待
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
し
た
ら
若
い
女
の
人
が
目
の
前
へ
来
た
ん
で
す
。
で
、
三
人
と
も
う
つ
む
い
た
ら
、
そ
の
と
き
太
い
足
が
目
に
入
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
し
た
ら
三
人
が
同
時
に
「
あ
、
プ
プ
ノ
ワ
先
生
だ
」
と
言
っ
た
の
を
い
つ
も
思
い
出
し
ま
す
。
そ
の
方
が
、
体
は
小
さ
い
ん
で
す
が
、
実
に
堂
々
と
し
て
い
ら
し
た
ん
で
す
。
授
業
の
と
き
も
実
に
堂
々
と
し
て
、
誇
り
高
い
顔
を
し
て
い
ら
し
こ
°
t
 授業
は
大
体
詩
を
教
わ
り
ま
し
た
。
ロ
シ
ア
の
詩
で
、
特
に
プ
ー
シ
キ
ス
フ
ミ
の
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
ン
、
レ
ー
ル
モ
ン
ト
フ
、
チ
ュ
ッ
チ
ェ
フ
、
フ
ェ
ー
ト
、
ア
レ
ク
セ
イ
・
ト
ル
ス
ト
イ
と
か
、
抒
情
詩
人
を
主
に
扱
わ
れ
た
ん
で
す
。
こ
の
詩
は
全
部
暗
記
し
て
い
ら
し
た
で
す
。
別
の
詩
人
の
こ
と
で
も
何
か
質
問
が
あ
っ
て
聞
き
に
行
き
ま
す
と
、
プ
ブ
ノ
ワ
先
生
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
前
後
の
詩
を
全
部
朗
読
で
き
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
そ
れ
は
見
事
な
も
の
で
し
た
。
わ
か
ら
な
い
詩
な
ん
か
な
い
ん
で
す
ね
。
と
き
に
は
意
地
悪
を
し
よ
う
と
思
っ
て
ち
ょ
っ
と
知
ら
れ
な
い
作
品
を
持
っ
て
行
く
ん
で
す
が
、
プ
ブ
ノ
ワ
先
生
は
ニ
コ
ッ
と
し
て
前
後
を
朗
読
な
さ
る
ん
で
す
。
い
ま
下
の
展
覧
会
で
録
音
さ
れ
た
声
が
放
送
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
あ
れ
は
ち
ょ
っ
と
硬
い
ん
で
す
ね
。
実
際
は
も
っ
と
や
わ
ら
か
い
声
で
し
た
。
さ
す
が
の
プ
プ
ノ
ワ
先
生
も
マ
イ
ク
の
前
で
緊
張
な
さ
っ
た
よ
う
で
、
硬
い
音
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
と
き
は
コ
ピ
ー
機
械
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
黒
板
に
全
部
詩
を
書
か
れ
て
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
真
面
目
に
ノ
ー
ト
に
写
し
ま
す
。
そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
低
い
声
で
す
が
、
も
の
す
ご
く
き
れ
い
な
、
か
わ
い
ら
し
い
、
独
特
の
特
色
の
あ
る
声
で
朗
読
な
さ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
は
す
ば
ら
し
い
朗
読
で
し
た
。
身
体
中
を
使
っ
て
朗
読
な
さ
る
。
い
か
に
も
自
分
自
身
が
楽
し
ん
で
い
ら
し
た
で
す
ね
。
何
年
か
後
の
話
で
す
が
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
ヘ
行
っ
た
と
き
に
、
「
プ
ー
シ
キ
ン
に
捧
げ
る
タ
ベ
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
「
青
銅
の
騎
士
」
を
悲
劇
役
者
が
朗
読
す
る
の
を
聞
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
「
あ
、
な
ん
だ
、
プ
プ
ノ
ワ
先
生
の
ほ
う
が
も
っ
と
い
い
や
」
と
思
っ
て
聞
い
て
い
ま
し
た
。
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そ
れ
は
そ
れ
は
す
ば
ら
し
い
朗
読
で
し
た
。
ど
ん
な
に
予
習
し
て
も
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
、
ブ
ブ
ノ
ワ
先
生
の
朗
読
を
聞
く
と
、
な
ん
か
わ
か
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
ね
o
ち
ょ
う
ど
二
葉
亭
四
迷
が
か
つ
て
ロ
シ
ア
語
を
勉
強
し
た
と
き
に
、
ロ
シ
ア
語
の
文
調
と
い
う
の
に
驚
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
日
本
語
に
移
そ
う
と
い
う
努
力
を
い
ろ
ん
な
翻
訳
な
ん
か
で
す
る
わ
け
で
す
が
、
私
た
ち
は
あ
り
が
た
い
こ
と
に
プ
プ
ノ
ワ
先
生
の
お
か
げ
で
そ
う
い
う
体
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
非
常
に
幸
せ
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
何
度
も
何
度
も
朗
読
し
な
が
ら
黒
板
に
書
か
れ
て
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
書
き
写
す
わ
け
で
す
が
、
そ
の
後
内
容
を
説
明
さ
れ
る
ん
で
す
ね
。
語
句
の
説
明
、
作
詞
法
の
説
明
、
ど
う
い
う
点
が
美
し
い
の
か
、
そ
れ
を
非
常
に
簡
単
な
言
葉
で
説
明
な
さ
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
本
当
に
手
品
の
よ
う
で
し
た
ね
。
非
常
に
簡
単
な
言
葉
で
非
常
に
難
し
い
複
雑
な
こ
と
を
説
明
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
果
た
し
て
何
を
意
味
す
る
の
か
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
の
は
、
特
に
私
が
教
師
に
な
っ
て
以
来
、
そ
れ
が
よ
け
い
身
に
し
み
ま
し
た
。
プ
プ
ノ
ワ
先
生
と
自
分
を
比
較
す
る
の
は
お
こ
が
ま
し
く
て
、
恥
し
い
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
も
あ
あ
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
き
わ
め
て
複
雑
な
こ
と
を
単
純
な
言
葉
で
説
明
な
さ
る
。
こ
れ
は
プ
プ
ノ
ワ
先
生
自
身
の
本
質
だ
と
思
い
ま
す
。
説
明
な
さ
い
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
が
困
っ
た
こ
と
な
ん
で
す
。
と
き
ど
き
質
問
な
さ
る
ん
で
す
ね
。
私
は
ロ
シ
ア
語
が
し
ゃ
べ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
質
問
に
困
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
先
生
も
困
り
ま
し
て
、
机
の
間
を
グ
ル
グ
ル
、
グ
ル
グ
ル
歩
か
れ
て
、
「
ダ
・
イ
ー
リ
・
ニ
エ
ッ
ト
（
ダ
か
ニ
エ
ッ
ト
だ
け
で
も
い
い
か
ら
答
え
て
ほ
し
い
）
」
と
お
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
答
え
て
も
い
い
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
後
す
ぐ
、
「
パ
チ
ェ
ム
ー
（
な
ぜ
？
）
」
と
聞
か
れ
る
ん
で
す
。
「
な
ぜ
？
」
と
い
う
問
い
に
ど
う
し
て
答
え
ら
れ
ま
す
か
、
し
か
も
外
国
語
で
。
し
よ
う
が
な
い
か
ら
、
首
を
こ
う
や
る
ん
で
す
ね
。
（
笑
）
そ
れ
か
ら
こ
う
や
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
目
が
合
う
と
当
て
ら
れ
ち
ゃ
い
ま
す
か
ら
、
み
ん
な
う
つ
む
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
ち
ょ
う
ど
深
海
に
も
ぐ
っ
て
い
る
み
た
い
な
も
の
で
す
ね
。
（
笑
）
そ
う
し
ま
す
と
、
プ
プ
ノ
ワ
先
生
が
し
よ
っ
ち
ゅ
う
言
っ
て
い
ら
し
た
”
死
の
沈
黙
“
が
訪
れ
る
わ
け
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
ク
ラ
ス
は
わ
り
と
よ
く
で
き
る
人
が
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
な
お
と
き
ど
き
“死
の
沈
黙
＂
が
訪
れ
ま
す
。
で
、
ブ
プ
ノ
ワ
先
生
が
困
っ
て
い
る
の
は
わ
か
る
ん
で
す
け
ど
、
へ
た
に
答
え
た
ら
、
も
の
す
ご
く
厳
し
い
ん
で
す
。
す
ぐ
皮
肉
の
雨
な
ん
で
す
ね
°
え
ら
く
辛
辣
で
、
口
が
悪
い
ん
で
す
。
こ
れ
は
プ
プ
ノ
ワ
先
生
特
有
の
現
象
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
ら
、
モ
ス
ク
ワ
大
学
で
授
業
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
ら
、
ロ
シ
ア
人
の
授
業
と
い
う
の
は
み
ん
な
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
プ
プ
ノ
ワ
先
生
が
わ
れ
わ
れ
を
憎
ん
で
い
じ
め
た
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
こ
れ
は
ロ
シ
ア
人
の
授
業
の
や
り
方
で
す
ね
。
授
業
と
い
う
の
は
本
来
そ
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
日
本
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
自
分
も
先
生
を
や
っ
て
い
た
も
の
で
、
あ
ん
ま
り
大
き
な
口
は
き
け
ま
せ
ん
。
恥
し
く
な
り
ま
す
。
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わ
れ
わ
れ
の
学
生
時
代
の
雰
囲
気
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
は
、
次
の
ス
ラ
イ
ド
を
ご
党
に
な
る
と
一
番
よ
く
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
私
が
大
好
き
な
絵
で
す
が
、
「
赤
い
テ
ー
ー
プ
ル
を
囲
ん
で
」
と
い
う
一
九
五
0
年
代
の
作
品
と
い
わ
れ
て
ま
す
が
、
ま
だ
制
作
年
代
は
限
定
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
の
女
の
人
は
た
ぶ
ん
プ
プ
ノ
ワ
先
生
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
よ
う
に
非
常
に
暗
く
て
、
し
か
し
非
常
に
真
面
目
で
、
非
常
に
ス
ト
イ
ッ
ク
で
と
い
う
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
学
生
時
代
で
す
。
た
と
え
ば
私
た
ち
の
一
年
上
の
ク
ラ
ス
に
五
木
寛
之
さ
ん
が
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
五
木
さ
ん
の
「青
春
の
門
j
と
か
、
何
級
か
下
の
李
恢
成
さ
ん
の
作
品
を
お
読
み
に
な
る
と
、
当
時
の
露
文
の
雰
囲
気
が
よ
く
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
あ
あ
い
う
よ
う
に
非
常
に
貧
し
く
て
、
暗
く
て
、
し
か
し
非
常
に
真
面
目
で
、
ス
ト
イ
ッ
ク
で
、
ま
あ
概
し
て
非
常
に
暗
い
人
た
ち
で
す
ね
。
今
日
風
じ
ゃ
な
い
と
思
い
ま
す
。
プ
プ
ノ
ワ
先
生
は
そ
う
い
う
わ
れ
わ
れ
を
相
手
に
、
そ
う
い
う
連
中
を
前
に
実
に
堂
々
と
し
て
い
ら
し
た
ん
で
す
。
非
常
に
偉
い
人
だ
と
い
う
の
は
よ
く
わ
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
偉
さ
と
い
う
の
は
、
た
だ
朗
読
が
う
ま
い
と
か
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
か
、
感
受
性
が
鋭
い
と
か
、
ス
フ
ミ
の
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
そ
う
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
、
何
か
本
物
の
人
間
が
わ
れ
わ
れ
の
前
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
常
に
し
て
い
ま
し
た
。
プ
プ
ノ
ワ
先
生
に
会
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
四
十
年
以
上
経
っ
て
考
え
ま
す
と
、
私
に
と
っ
て
は
非
常
に
う
れ
し
い
、
非
常
に
よ
か
っ
た
こ
と
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
当
時
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
良
さ
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
の
は
全
然
わ
か
ら
な
か
っ
た
ん
で
す
。
ー
—
·
ー
ー
こ
れ
は
一
九
五
六
年
の
作
品
で
冒
)
‘
入
]
ブ
プ
ノ
ワ
さ
ん
の
自
画
像
で
す
。
．．
 
私
が
初
め
て
こ
の
作
品
を
見
た
の
＼
 
,'、しい
、
屑
[
〗
〗
f
i
[
t
[
[
で
非
常
に
面
白
い
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
と
き
こ
の
作
品
を
初
め
て
見
ま
し
て
、
「
あ
、
プ
プ
ノ
ワ
先
生
に
こ
ん
な
面
が
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
の
で
ビ
ッ
ク
リ
し
た
ん
で
す
ね
。
こ
う
い
う
面
は
教
室
で
は
私
が
感
じ
て
い
る
限
り
は
い
つ
も
見
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
自
分
の
絵
に
つ
い
て
語
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
家
へ
伺
う
と
、
自
分
の
絵
を
見
せ
て
く
だ
さ
っ
て
、
い
ろ
ん
な
話
を
し
て
く
だ
さ
る
ん
で
す
が
、
そ
れ
以
外
の
と
き
は
自
分
の
絵
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ん
で
す
。
も
う
一
っ
、
家
へ
行
く
と
お
す
し
が
御
馳
走
に
な
れ
た
ん
で
す
ね
。
当
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時
の
学
生
に
と
っ
て
お
す
し
と
い
う
の
は
夢
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
ら
、
お
す
し
に
つ
ら
れ
て
私
は
よ
く
お
訪
ね
し
て
い
た
ん
で
す
。
必
ず
お
す
し
が
出
た
。
い
ま
も
お
話
し
な
が
ら
い
ろ
ん
な
こ
と
を
思
い
出
し
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
う
面
は
私
た
ち
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
ブ
プ
ノ
ワ
先
生
に
こ
う
い
う
面
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
私
に
と
っ
て
は
驚
き
で
あ
り
ま
し
た
。
も
と
も
と
、
一
九
二
四
年
、
日
本
へ
来
て
二
年
後
に
プ
プ
ノ
ワ
先
生
が
早
稲
田
、
あ
る
い
は
外
語
の
先
生
に
な
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
全
く
生
活
の
た
め
で
あ
り
ま
し
て
、
し
ば
ら
く
前
に
こ
う
い
う
本
が
出
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
私
は
「理
解
の
試
み
」
と
い
う
ふ
う
に
翻
訳
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
イ
リ
ー
ナ
・
コ
ジ
ェ
ー
ヴ
ニ
コ
ワ
さ
ん
が
編
篠
し
た
、
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
の
回
想
記
、
論
文
、
そ
れ
か
ら
書
簡
を
収
め
た
、
非
常
に
い
い
本
で
す
。
今
回
も
こ
の
報
告
の
た
め
読
み
返
し
て
み
ま
し
た
ら
、
ほ
ん
と
に
い
い
本
で
、
ロ
シ
ア
語
の
で
き
る
方
は
ぜ
ひ
こ
れ
を
読
ん
で
い
た
だ
け
る
と
あ
り
が
た
い
。
い
ま
ナ
ウ
カ
社
で
扱
っ
て
お
り
ま
す
。
求
め
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
私
た
ち
の
一
年
上
の
神
馬
さ
ん
と
か
が
ス
ポ
ン
サ
ー
に
な
り
ま
し
て
、
お
金
を
出
し
て
こ
う
い
う
立
派
な
形
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
幸
い
、
こ
の
書
簡
の
中
に
は
日
本
に
来
た
と
き
の
書
簡
も
残
っ
て
お
り
ま
す
、
す
べ
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
。
そ
こ
に
は
、
生
活
の
た
め
に
教
師
を
や
る
こ
と
が
い
か
に
辛
い
か
、
自
分
は
本
来
は
画
家
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
教
師
を
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
か
、
時
間
的
に
束
縛
さ
れ
る
し
、
そ
れ
9、1ー
／
＼
9
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に
あ
の
方
は
良
心
的
な
人
で
す
か
ら
準
備
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
棲
々
書
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
。
し
か
し
数
年
経
ち
ま
す
と
、
そ
う
で
も
な
く
な
っ
て
‘
―
つ
は
同
じ
よ
う
な
関
心
を
持
っ
て
い
る
若
い
人
た
ち
の
仲
間
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
自
身
初
め
て
ロ
シ
ア
の
、
自
分
の
国
の
文
化
と
い
う
も
の
の
理
解
を
深
め
て
い
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
プ
ブ
ノ
ワ
さ
ん
に
と
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
無
駄
な
こ
と
じ
ゃ
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ら
し
た
の
で
は
と
、
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
日
本
の
文
化
と
か
、
日
本
の
絵
画
を
理
解
す
る
上
で
、
や
は
り
若
い
友
人
た
ち
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
よ
か
っ
た
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
ま
あ
そ
う
考
え
て
慰
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
非
常
に
立
派
な
方
だ
と
思
い
な
が
ら
も
、
実
は
そ
の
立
派
さ
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
の
は
、
学
生
の
と
き
は
、
何
し
ろ
五
十
歳
も
年
が
違
い
ま
す
か
ら
私
の
理
解
を
絶
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
一
九
七
一
年
に
十
三
年
ぶ
り
に
ス
フ
ミ
に
お
訪
ね
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
一
九
七
一
年
の
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
で
す
。
非
常
に
美
し
い
方
で
す
ね
。
し
か
し
非
常
に
怖
い
方
で
す
。
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隣
の
方
が
妹
の
ア
ン
ナ
さ
ん
で
、
四
歳
違
い
で
す
。
こ
の
方
は
バ
イ
オ
リ
ン
の
専
門
家
で
、
日
本
の
バ
イ
オ
リ
ン
の
基
礎
を
築
い
た
方
と
い
っ
て
も
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
方
は
ず
い
ぶ
ん
長
身
の
方
で
し
た
。
日
本
人
の
小
野
さ
ん
と
い
う
方
と
結
婚
し
て
、
そ
の
た
め
に
プ
ブ
ノ
ワ
さ
ん
も
や
が
て
孫
を
お
母
さ
ん
に
見
せ
る
た
め
に
付
き
添
っ
て
、
日
本
に
一
九
二
二
年
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
も
と
に
な
っ
た
方
が
ア
ン
ナ
さ
ん
で
、
子
供
の
よ
う
な
方
で
し
た
ね
。
会
い
ま
す
と
、
「
私
の
夫
は
日
本
人
で
す
か
ら
、
私
も
日
本
人
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
日
本
語
し
か
し
ゃ
べ
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
な
ぜ
か
亡
く
な
る
前
に
な
り
ま
し
た
ら
、
「
私
は
日
本
は
嫌
い
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
今
度
は
日
本
語
を
し
ゃ
べ
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
一
九
七
一
年
で
す
か
ら
、
プ
プ
ノ
ワ
先
生
の
八
十
五
歳
の
と
き
の
写
真
で
す
。
ス
フ
ミ
の
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
型i
i
l
l
B
 
竺
そ
れ
か
ら
一
九
七
四
年
の
写
真
を
見
て
く
だ
さ
い
。
プ
プ
ノ
ワ
先
生
が
八
十
八
歳
の
と
き
の
写
真
で
す
。
こ
れ
は
カ
ラ
ー
じ
ゃ
な
い
も
の
で
す
か
ら
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
ア
ン
ナ
さ
ん
と
プ
プ
ノ
ワ
先
生
の
二
人
の
写
真
で
す
。
同
じ
ス
フ
ミ
の
家
で
す
ね
。
こ
れ
は
一
九
七
八
年
で
、
九
十
二
歳
の
と
き
の
写
真
で
す
。
八
十
歳
の
後
半
か
ら
は
、
居
眠
っ
て
い
て
椅
子
か
ら
転
ん
で
骨
を
折
っ
た
り
、
足
を
痛
め
た
り
、
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
刻
々
と
体
が
、
特
に
足
腰
が
弱
っ
て
い
か
れ
た
ん
で
す
が
、
し
か
し
調
子
の
い
い
と
き
は
こ
う
い
う
よ
う
な
状
態
で
し
た
。
絵
を
非
常
に
熱
心
に
描
い
て
い
ら
し
た
頃
で
す
。
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こ
れ
は
実
際
に
絵
を
描
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ
で
す
。
や
は
り
一
九
七
八
年
、
九
十
二
歳
で
す
。
非
常
に
し
つ
か
り
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
一
九
八
二
年
五
月
に
私
が
最
後
に
お
会
い
し
た
と
き
の
写
真
で
す
。
も
う
こ
の
と
き
は
プ
ブ
ノ
ワ
先
生
は
九
十
五
歳
で
す
。
横
に
い
る
、
ま
だ
真
っ
黒
な
毛
を
し
て
い
る
の
が
私
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
う
い
う
と
き
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
。
（
笑
）
も
う
こ
の
と
き
は
し
よ
っ
ち
ゅ
う
ベ
ッ
ド
に
横
に
な
っ
て
い
ら
し
て
、
と
き
ど
き
目
を
覚
ま
す
。
た
だ
し
非
常
に
皮
肉
な
方
で
あ
り
ま
し
て
、
実
は
ス
フ
ミ
に
い
た
と
き
、
ハ
ゲ
の
カ
ー
ゲ
ー
ベ
ー
が
一
人
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
た
ん
で
す
。
こ
の
と
き
も
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
ヘ
訪
ね
て
行
っ
た
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は
私
が
見
た
話
じ
ゃ
な
く
て
、
世
話
を
し
て
い
た
ヴ
ェ
ー
ラ
さ
ん
か
ら
聞
い
た
話
で
す
が
、
居
眠
っ
て
い
た
の
が
突
如
目
を
覚
ま
し
て
、
そ
の
カ
ー
ゲ
ー
ベ
ー
の
頭
を
ポ
ン
、
ポ
ン
、
ポ
ン
と
叩
い
て
、
「
こ
の
人
は
恐
ろ
し
い
人
で
す
」
っ
て
。
そ
れ
で
次
の
瞬
間
は
眠
っ
て
い
た
ん
だ
そ
う
で
す
。
（
笑
）
そ
れ
か
ら
、
や
が
て
日
本
か
ら
勲
章
を
も
ら
わ
れ
る
ん
で
す
が
、
そ
の
と
き
も
プ
プ
ノ
ワ
先
生
の
セ
リ
フ
が
非
常
に
面
白
い
ん
で
す
。
「
私
は
天
皇
を
知
ら
な
い
の
に
、
な
ぜ
天
皇
は
私
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
と
。
（
笑
）
ま
さ
に
プ
ブ
ノ
ワ
先
生
で
す
ね
。
そ
れ
が
ブ
プ
ノ
ワ
節
で
す
。
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
非
常
に
魅
か
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。
ス
フ
ミ
と
い
う
の
は
グ
ル
ジ
ア
の
黒
海
沿
岸
に
あ
り
ま
す
。
ア
ブ
ハ
ジ
ア
と
グ
ル
ジ
ア
は
、
い
ま
ち
ょ
っ
と
戦
争
は
鎮
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
い
つ
ま
た
戦
争
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
。
黒
海
沿
岸
の
南
の
国
で
す
。
モ
ス
ク
ワ
か
ら
飛
行
機
で
ち
ょ
う
ど
二
時
間
で
、
コ
ー
カ
サ
ス
山
脈
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
す
。
私
も
何
度
か
行
き
ま
し
た
が
、
モ
ス
ク
ワ
と
の
間
は
飛
行
機
で
二
時
間
で
す
が
、
気
候
は
全
く
違
う
。
い
か
に
も
南
の
国
で
、
光
に
あ
ふ
れ
て
、
色
彩
に
あ
ふ
れ
て
、
非
常
に
い
い
保
養
地
で
す
。
そ
こ
に
い
ら
っ
し
や
っ
た
の
は
、
姉
さ
ん
の
マ
リ
ー
ヤ
さ
ん
が
そ
こ
で
ピ
ア
ノ
の
先
生
を
し
て
い
ら
し
て
、
病
気
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
介
抱
を
す
る
た
め
に
早
く
帰
ら
れ
た
の
で
す
。
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
先
の
こ
と
は
手
紙
で
跡
づ
け
す
る
以
外
に
な
い
ん
で
す
が
、
こ
の
本
（
「理
解
の
試
み
j
)
に
出
て
い
る
手
紙
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
外
国
で
暮
ら
し
た
ロ
シ
ア
人
が
書
い
た
手
紙
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
ロ
シ
ア
で
ず
っ
と
そ
の
ま
ま
暮
ら
し
て
い
た
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人
だ
っ
た
ら
恐
ろ
し
く
思
っ
て
絶
対
書
か
な
い
よ
う
な
こ
と
を
、
ブ
プ
ノ
ワ
先
生
は
悠
々
と
し
て
書
か
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
点
か
ら
も
非
常
に
貴
重
な
手
紙
だ
と
思
い
ま
す
。
も
う
―
つ
は
、
外
語
の
先
生
を
や
っ
て
い
ら
し
た
ミ
チ
ュ
ー
リ
ン
さ
ん
の
奥
さ
ん
も
や
は
り
中
央
ア
ジ
ア
に
帰
ら
れ
ま
し
て
、
そ
の
人
に
あ
て
た
書
簡
は
特
別
す
ば
ら
し
い
ん
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど
い
い
文
通
の
相
手
が
い
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
手
紙
を
も
ら
っ
て
も
物
お
じ
し
な
い
よ
う
な
、
や
は
り
日
本
に
長
い
こ
と
暮
ら
し
て
、
ロ
シ
ア
ば
っ
か
り
に
暮
ら
し
て
い
な
か
っ
た
、
物
お
じ
し
な
い
よ
う
な
ロ
シ
ア
人
の
文
通
相
手
が
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
書
簡
を
非
常
に
す
ば
ら
し
い
も
の
に
し
て
い
ま
す
。
後
ほ
ど
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
ふ
つ
う
の
ロ
シ
ア
人
だ
っ
た
ら
絶
対
書
か
な
い
よ
う
な
こ
と
を
ズ
ケ
ズ
ケ
と
書
い
て
い
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
ね
。
私
は
古
い
世
代
の
ロ
シ
ア
の
女
の
人
が
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
を
思
う
と
き
は
、
い
つ
も
ブ
ブ
ノ
ワ
先
生
を
思
い
出
す
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
人
、
プ
リ
シ
ヴ
ィ
ン
と
い
う
作
家
の
奥
さ
ん
に
晩
年
私
は
非
常
に
か
わ
い
が
っ
て
も
ら
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
二
人
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
プ
リ
シ
ヴ
ィ
ン
の
奥
さ
ん
だ
っ
た
ら
ど
う
考
え
る
か
、
プ
ブ
ノ
ワ
先
生
だ
っ
た
ら
こ
う
い
う
場
合
は
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
推
量
す
る
わ
け
で
す
。
七
0
年
代
に
プ
リ
シ
ヴ
ィ
ン
の
奥
さ
ん
に
手
紙
で
、
プ
リ
シ
ヴ
ィ
ン
は
信
者
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
ん
で
す
ね
。
ば
か
な
こ
と
を
聞
い
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
て
し
ば
ら
く
し
て
ロ
シ
ア
ヘ
行
っ
て
会
ス
フ
ミ
の
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
い
ま
し
た
ら
、
「
安
井
さ
ん
、
あ
な
た
は
な
ん
て
ナ
イ
ー
ブ
な
人
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
こ
と
を
手
紙
に
書
け
る
と
思
い
ま
す
か
。
あ
な
た
は
ま
だ
ロ
シ
ア
が
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
」
っ
て
、
え
ら
く
と
っ
ち
め
ら
れ
ま
し
た
。
ブ
プ
ノ
ワ
さ
ん
は
そ
う
い
う
恐
怖
心
が
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
プ
リ
シ
ヴ
ィ
ン
の
奥
さ
ん
の
よ
う
に
立
派
な
人
で
さ
え
も
恐
怖
心
が
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
こ
と
は
絶
対
手
紙
に
書
か
な
か
っ
た
。
ブ
ブ
ノ
ワ
さ
ん
は
外
国
生
活
が
長
か
っ
た
た
め
、
ま
た
あ
あ
い
う
性
格
で
す
し
、
あ
る
い
は
グ
ル
ジ
ア
で
生
活
し
た
と
い
う
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
、
物
お
じ
し
な
い
で
書
か
れ
た
。
そ
う
い
う
点
で
こ
の
書
簡
を
非
常
に
面
白
く
し
て
お
り
ま
す
。
証
人
と
し
て
も
、
証
言
と
し
て
も
私
た
ち
が
読
ん
で
役
立
つ
本
で
す
。
ぜ
ひ
読
ま
れ
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
書
簡
で
追
っ
て
い
き
ま
す
と
、
や
は
り
ス
フ
ミ
に
い
ら
し
た
の
は
非
常
に
不
本
意
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
私
は
ブ
プ
ノ
ワ
さ
ん
の
手
紙
を
三
十
六
通
取
っ
て
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
三
十
六
通
の
中
に
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
で
ど
こ
か
に
な
く
し
ち
ゃ
っ
た
手
紙
で
す
が
、
せ
っ
か
く
ロ
シ
ア
ヘ
帰
っ
て
来
た
の
に
、
き
れ
い
な
ロ
シ
ア
語
を
聞
け
な
く
て
私
は
悲
し
い
と
い
う
こ
と
を
書
い
た
手
紙
を
も
ら
っ
て
、
そ
れ
が
非
常
に
鮮
明
な
記
憶
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
手
紙
は
こ
の
中
に
は
入
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
き
れ
い
な
ロ
シ
ア
語
は
聞
け
な
い
し
、
ロ
シ
ア
の
文
化
と
遠
い
し
、
そ
れ
か
ら
あ
る
手
紙
の
中
で
は
「
せ
め
て
シ
ベ
リ
ア
に
行
き
た
い
」
と
い
う
ふ
う
に
書
い
て
あ
る
ん
で
す
ね
。
モ
ス
ク
ワ
や
ペ
テ
ル
プ
ル
ク
は
外
国
に
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住
ん
で
い
た
ロ
シ
ア
人
が
住
む
の
は
非
常
に
難
し
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
せ
め
て
シ
ベ
リ
ア
の
ロ
シ
ア
で
暮
ら
し
た
い
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぐ
ら
い
ス
フ
ミ
は
嫌
だ
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
帰
国
し
て
ま
で
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
異
国
に
い
な
き
ゃ
い
け
な
い
か
。
そ
の
ほ
か
に
問
題
は
、
住
宅
が
非
常
に
悪
か
っ
た
ん
で
す
。
最
初
住
ん
で
い
た
住
宅
は
、
姉
さ
ん
の
家
に
同
居
す
る
わ
け
で
す
が
、
よ
く
ロ
シ
ア
の
田
舎
に
あ
る
よ
う
に
、
水
道
も
な
い
、
下
水
道
も
な
い
、
ト
イ
レ
は
庭
に
あ
る
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
す
。
で
、
ア
ン
ナ
さ
ん
か
ら
早
く
帰
国
し
た
い
と
い
う
知
ら
せ
が
あ
り
ま
す
と
、
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
は
「
も
っ
と
延
ば
し
な
さ
い
。
あ
な
た
は
こ
こ
で
は
絶
対
暮
ら
せ
な
い
か
ら
、
日
本
に
そ
の
ま
ま
い
な
さ
い
」
と
い
う
ふ
う
に
い
つ
も
返
事
を
出
し
て
い
ら
し
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
ア
ン
ナ
さ
ん
は
二
年
後
の
一
九
六
0
年
に
帰
国
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
不
満
は
生
活
条
件
で
、
主
に
住
宅
条
件
で
す
。
も
う
―
つ
は
、
収
入
が
な
か
っ
た
ん
で
す
。
一
九
五
九
年
に
初
め
て
年
金
を
も
ら
い
ま
す
。
五
九
年
に
グ
ル
ジ
ア
美
術
家
同
盟
の
会
員
と
し
て
選
ば
れ
ま
し
て
、
額
は
大
し
た
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
年
金
を
も
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
は
自
分
の
お
金
で
暮
ら
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
て
、
し
ば
ら
く
す
る
と
ち
っ
ち
ゃ
な
ア
ト
リ
エ
も
も
ら
っ
て
、
も
う
先
生
な
ん
か
を
や
る
必
要
も
な
く
て
、
た
だ
ひ
た
す
ら
絵
を
描
く
よ
う
に
な
る
。
帰
国
さ
れ
る
と
き
も
、
教
え
子
の
中
で
「
プ
プ
ノ
ワ
先
生
に
こ
の
ま
ま
日
本
に
い
て
も
ら
っ
た
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
よ
う
な
声
が
あ
り
ま
し
た
け
ど
、
私
は
帰
ら
れ
て
よ
か
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
日
本
で
み
ん
な
そ
れ
ほ
ど
経
済
力
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
自
分
の
国
へ
帰
ら
れ
て
、
そ
し
て
年
金
を
も
ら
っ
て
、
絵
だ
け
に
打
ち
込
め
る
よ
う
な
生
活
を
送
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
ブ
プ
ノ
ワ
先
生
に
と
っ
て
生
涯
最
後
の
幸
せ
で
あ
っ
た
ろ
う
と
、
い
ま
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
•
•
•
…。
ち
ょ
っ
と
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
初
め
て
の
土
地
へ
七
十
二
歳
の
と
き
に
行
く
わ
け
で
す
ね
。
そ
こ
で
知
っ
て
い
る
人
と
い
う
の
は
姉
さ
ん
の
マ
リ
ー
ヤ
さ
ん
だ
け
で
す
。
そ
こ
で
も
う
一
度
生
活
を
立
て
直
す
と
い
う
の
は
い
か
に
大
変
な
こ
と
か
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
っ
困
難
に
し
て
い
た
状
況
は
、
当
時
の
美
術
界
の
様
子
で
す
。
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
の
全
盛
期
で
あ
り
ま
し
て
、
レ
ー
ピ
ン
の
よ
う
な
流
れ
を
汲
む
絵
が
支
配
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
、
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
は
レ
ー
ビ
ン
が
嫌
い
だ
っ
た
ん
で
す
。
移
動
展
派
と
い
う
の
は
嫌
い
で
、
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
が
一
番
好
き
な
画
家
と
い
う
の
は
、
マ
チ
ス
で
し
た
。
そ
れ
で
大
体
想
像
し
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
が
帰
国
し
ま
す
と
、
あ
る
グ
ル
ジ
ア
の
文
化
大
臣
は
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
の
絵
を
評
し
て
、
当
時
の
最
大
の
き
つ
い
言
葉
で
あ
る
、
「
形
式
主
義
者
（
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ト
）
だ
」
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
ん
で
す
ね
。
も
う
そ
れ
だ
け
で
ほ
と
ん
ど
恐
る
べ
き
状
態
が
待
ち
構
え
て
い
る
ん
で
す
が
、
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
は
幸
い
に
そ
の
危
険
さ
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
で
、
あ
あ
い
う
気
の
強
い
人
で
す
か
ら
案
外
の
ん
き
に
構
え
て
い
ら
し
た
。
実
は
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
は
二
度
結
婚
し
て
い
ら
し
て
、
最
初
の
夫
は
、
正
式
の
結
婚
は
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
ん
で
す
が
、
マ
ト
ヴ
ェ
イ
と
普
通
言
っ
て
い
ま
す
が
、
ロ
シ
ア
人
じ
ゃ
な
く
て
、
ラ
ト
ビ
ア
の
人
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
人
が
一
九
一
0
年
代
に
ペ
テ
ル
プ
ル
グ
で
青
年
同
盟
と
い
う
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ア
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ン
ギ
ャ
ル
ド
の
団
体
を
主
宰
し
ま
す
。
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
も
そ
こ
へ
入
っ
て
、
そ
の
人
と
愛
し
合
っ
て
、
そ
し
て
一
緒
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
旅
行
し
た
。
マ
ト
ヴ
ェ
イ
と
い
う
の
は
、
ロ
シ
ア
で
初
め
て
ア
フ
リ
カ
の
ニ
グ
ロ
の
芸
術
を
発
見
し
た
人
で
す
。
そ
う
い
う
点
で
は
世
界
的
に
見
て
も
非
常
に
先
駆
的
な
人
で
す
。
そ
の
マ
ト
ヴ
ェ
イ
は
わ
ず
か
二
十
数
歳
で
突
如
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
思
想
を
何
と
か
し
て
ロ
シ
ア
ヘ
広
め
た
い
、
そ
れ
か
ら
日
本
の
芸
術
と
か
美
術
と
か
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
美
術
を
実
際
に
見
て
い
て
、
ロ
シ
ア
へ
帰
っ
て
来
て
自
分
が
何
か
役
立
ち
た
い
と
考
え
た
場
合
、
美
術
界
が
こ
ん
な
状
態
で
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
一
種
の
使
命
感
を
持
ち
ま
し
て
、
芸
術
論
、
美
術
論
を
何
編
か
執
籠
な
さ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
全
部
こ
の
本
に
収
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
い
ま
読
ん
で
も
非
常
に
目
新
し
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
場
違
い
で
す
が
文
学
新
聞
に
投
稿
な
さ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
と
き
の
文
学
新
聞
の
返
事
が
非
常
に
振
る
っ
て
い
ま
す
。
一
九
六
二
年
に
例
の
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
が
抽
象
画
を
見
て
「
ロ
バ
の
し
っ
ぽ
で
描
い
た
絵
だ
」
と
い
い
ま
し
た
が
、
「
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
は
画
家
が
学
ぶ
べ
き
根
源
と
い
う
の
は
人
民
の
生
活
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
あ
な
た
は
全
世
界
の
美
術
を
学
ぶ
べ
き
だ
と
い
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
あ
な
た
は
正
し
く
な
い
。
そ
う
い
う
正
し
く
な
い
も
の
は
わ
れ
わ
れ
は
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
あ
な
た
は
悔
い
改
め
ろ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
の
が
一
般
的
な
美
術
界
の
様
子
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。ス
フ
ミ
の
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
こ
の
中
で
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
の
よ
う
な
絵
を
描
い
て
い
く
と
い
う
の
は
非
常
に
困
難
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
は
い
わ
ゆ
る
批
評
家
と
か
美
術
研
究
者
と
い
う
の
は
大
嫌
い
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
学
者
と
い
う
の
は
も
と
も
と
大
嫌
い
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
非
常
に
ロ
シ
ア
人
的
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
九
五
九
年
に
グ
ル
ジ
ア
の
美
術
同
盟
の
会
員
に
な
ら
れ
ま
し
て
、
一
九
六
0
年
に
ア
ン
ナ
さ
ん
が
帰
国
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
一
九
六
一
年
か
ら
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
の
日
本
時
代
の
作
品
が
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
展
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
モ
ス
ク
ワ
で
も
展
示
さ
れ
る
。
六
二
年
に
は
い
よ
い
よ
自
分
の
生
ま
れ
故
郷
の
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
で
も
個
展
が
開
か
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
に
徐
々
に
愛
好
家
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
愛
好
家
の
ほ
と
ん
ど
は
若
い
人
で
、
し
か
も
自
然
科
学
者
が
多
か
っ
た
ん
で
す
。
私
が
何
回
か
訪
ね
た
と
き
も
会
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
物
理
学
者
が
非
常
に
多
く
て
、
い
わ
ゆ
る
美
術
研
究
家
と
い
う
の
は
近
寄
っ
て
来
な
か
っ
た
。
六
0
年
頃
私
が
い
た
だ
い
た
手
紙
に
も
、
「
こ
ん
な
田
舎
に
も
や
は
り
非
常
に
興
味
を
引
く
人
が
い
る
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
が
だ
ん
だ
ん
書
い
て
あ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ス
フ
ミ
に
住
ま
れ
て
か
ら
二
年
後
ぐ
ら
い
か
ら
こ
う
い
う
兆
候
が
出
て
き
ま
し
て
、
最
大
の
課
題
で
あ
っ
た
住
宅
問
題
が
六
四
年
に
い
よ
い
よ
解
決
さ
れ
ま
し
た
。
な
ん
と
六
年
間
辛
抱
な
さ
っ
た
。
プ
プ
ノ
ワ
先
生
が
日
本
に
い
ら
し
た
と
き
も
、
実
は
日
本
に
住
む
気
は
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
二
二
年
に
い
ら
し
て
、
大
体
二
、
三
年
日
本
に
い
た
ら
、
ア
メ
リ
カ
経
由
で
ロ
シ
ア
ヘ
帰
り
た
い
と
思
っ
て
い
ら
し
た
ん
で
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。
で
す
か
ら
あ
の
人
を
白
系
ロ
シ
ア
人
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
だ
と
思
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
亡
命
者
じ
ゃ
な
か
っ
た
。
革
命
の
受
け
取
り
方
は
、
た
と
え
ば
リ
デ
ィ
ア
・
ギ
ン
ズ
プ
ル
グ
な
ん
か
の
受
け
取
り
方
と
ダ
ブ
ら
せ
て
考
え
て
い
く
と
、
相
当
わ
か
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
大
体
六
年
ぐ
ら
い
経
っ
た
六
四
年
頃
か
ら
、
プ
プ
ノ
ワ
先
生
と
い
う
の
は
も
の
す
ご
い
生
活
力
が
あ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
根
を
下
ろ
す
わ
け
で
す
。
や
が
て
六
六
年
の
手
紙
を
見
ま
す
と
、
「
あ
あ
、
も
う
モ
ス
ク
ワ
よ
り
、
あ
の
静
か
な
ス
フ
ミ
ヘ
帰
り
た
い
」
と
い
う
ふ
う
に
書
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
日
本
も
、
二
ニ
年
に
い
ら
し
て
、
二
七
、
八
年
か
ら
は
「
あ
あ
、
日
本
は
住
み
い
い
と
こ
ろ
だ
」
と
い
う
ふ
う
に
変
わ
っ
て
い
か
れ
ま
す
。
そ
の
土
地
に
順
応
す
る
の
に
大
体
六
年
ぐ
ら
い
か
か
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
う
―
つ
は
、
六
四
年
頃
か
ら
一
番
最
後
の
テ
ー
マ
で
あ
る
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
を
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
私
が
十
三
年
ぶ
り
に
会
っ
た
七
一
年
頃
と
い
う
の
は
、
ブ
プ
ノ
ワ
先
生
の
生
活
が
落
ち
着
き
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
も
う
一
っ
、
六
六
年
に
、
ち
ょ
う
ど
八
十
歳
記
念
に
ア
プ
ハ
ジ
ア
美
術
家
連
盟
か
ら
の
推
薦
で
グ
ル
ジ
ア
共
和
国
の
功
労
芸
術
家
と
い
う
称
号
を
得
ら
れ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
年
金
が
増
え
て
生
活
が
安
定
し
て
い
き
ま
す
。
六
六
年
と
い
う
と
、
ス
フ
ミ
に
い
ら
し
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
八
年
で
す
。
も
う
完
全
に
根
を
下
ろ
さ
れ
た
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
周
り
に
は
若
い
人
が
出
て
く
る
。
で
す
か
ら
私
が
行
っ
た
七
一
年
と
い
う
の
は
プ
プ
ノ
ワ
先
生
の
生
活
が
も
う
相
当
安
定
し
た
時
期
だ
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
何
と
い
っ
て
も
プ
プ
ノ
ワ
先
生
は
画
家
な
も
の
で
す
か
ら
、
町
田
の
展
覧
会
を
ご
覧
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
念
の
た
め
に
ち
ょ
っ
と
作
品
を
見
て
く
だ
さ
い
。
先
ほ
ど
ブ
プ
ノ
ワ
先
生
は
赤
の
色
が
好
き
だ
と
言
い
ま
し
た
が
、
こ
の
赤
の
色
が
大
好
き
な
ん
で
す
。
こ
う
い
う
大
胆
な
絵
を
よ
く
お
描
き
に
な
っ
た
。
ま
あ
社
会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
に
合
う
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
J
れ
は
自
画
像
で
す
。
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ス
フ
ミ
の
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
こ
れ
も
や
は
り
グ
ル
ジ
ア
の
山
の
ほ
う
に
い
ら
し
た
と
き
の
作
品
で
す
。
私
が
大
好
き
な
作
品
で
す
。
こ
れ
は
わ
が
家
の
絵
で
す
。
私
が
ス
フ
ミ
ヘ
行
き
ま
し
た
と
き
に
、
プ
プ
ノ
ワ
先
生
が
別
れ
る
と
き
に
、
「
安
井
さ
ん
、
あ
な
た
に
は
絵
は
上
げ
ま
せ
ん
」
と
。
こ
れ
は
ブ
ブ
ノ
ワ
先
生
的
な
言
い
方
な
ん
で
す
。
私
の
反
E
応
を
見
て
い
て
、
私
が
嫌
な
顔
を
す
る
と
、
そ
れ
を
楽
し
ん
で
い
ら
し
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
が
う
れ
し
い
ら
し
い
ん
で
す
。
「
日
本
の
男
の
人
に
は
絶
対
上
げ
ま
せ
ん
。
女
の
人
だ
け
に
上
げ
ま
す
。
四
人
の
方
に
上
げ
ま
す
。
横
田
先
生
の
奥
さ
ま
、
除
村
さ
ん
の
奥
さ
ま
、
網
野
菊
さ
ん
、
そ
れ
か
ら
あ
な
た
の
奥
さ
ま
に
上
げ
ま
す
。
ど
の
絵
が
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
い
い
か
、
あ
な
た
選
び
な
さ
い
」
と
言
っ
て
四
枚
の
絵
を
渡
さ
れ
ま
し
た
。
先
生
は
ど
れ
を
誰
に
上
げ
る
か
は
頭
の
中
に
あ
る
ん
で
す
が
私
を
試
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
た
ら
う
ま
く
当
た
っ
た
よ
う
で
「
あ
あ
、
そ
れ
な
ら
よ
ろ
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
。
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
プ
リ
シ
ヴ
ィ
ン
の
奥
さ
ん
か
ら
も
私
は
そ
う
い
う
試
験
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ロ
シ
ア
人
は
親
し
く
な
る
と
自
分
の
写
真
を
く
れ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
「
安
井
さ
ん
、
こ
の
中
か
ら
好
き
な
写
真
を
二
枚
選
び
な
さ
い
」
と
言
っ
て
五
、
六
枚
パ
ッ
と
出
し
て
、
ジ
ー
ツ
と
私
の
顔
を
観
察
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
で
、
私
が
「
こ
れ
と
こ
れ
を
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
た
ら
、
わ
が
意
を
得
た
ご
と
く
、
よ
ろ
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
試
験
を
通
り
ま
し
た
。
ロ
シ
ア
人
は
ち
ょ
っ
と
そ
ん
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
私
の
絵
じ
ゃ
な
く
て
、
か
み
さ
ん
の
絵
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
絵
に
つ
ら
れ
て
ず
う
っ
と
暮
ら
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
（笑）
一
九
七
一
年
、
七
三
年
、
七
四
年
、
七
六
年
、
七
八
年
と
い
う
ふ
う
に
ス
フ
ミ
に
ま
い
り
ま
し
た
。
行
き
ま
す
と
、
三
日
間
か
四
日
間
そ
こ
に
い
る
わ
け
で
す
が
、
ホ
テ
ル
に
泊
ま
る
と
き
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
家
に
泊
ま
れ
と
い
う
の
で
泊
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
そ
れ
は
疲
れ
ま
す
。
特
に
家
に
泊
ま
っ
た
り
し
た
ら
、
ブ
プ
ノ
ワ
さ
ん
が
も
の
す
ご
く
強
力
な
電
波
を
発
す
る
わ
け
で
す
ね
。
寝
て
い
て
も
、
ジ
ッ
と
寝
て
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
ん
で
す
。
な
ん
か
目
が
光
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
い
つ
質
問
が
飛
ん
で
く
る
か
と
思
っ
て
緊
張
し
て
い
る
ん
で
す
。
ス
フ
ミ
に
私
の
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
が
い
ま
し
て
、
と
き
ど
き
誘
い
に
来
て
、
ド
ア
を
ち
ょ
っ
と
開
け
て
一
生
懸
命
ウ
イ
ン
ク
す
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
ブ
ブ
ノ
ワ
先
生
は
決
ま
っ
て
パ
ッ
と
目
ざ
と
く
そ
れ
を
感
じ
ま
し
て
、
「
安
井
さ
ん
、
あ
な
た
は
お
ば
あ
さ
ん
が
嫌
い
で
す
ね
。
あ
あ
い
う
若
い
女
の
人
が
あ
な
た
は
好
き
で
す
ね
」
、
「
イ
イ
エ
、
先
生
が
一
番
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好
き
で
す
よ
」
と
言
う
と
、
「
本
当
で
す
か
」
と
い
っ
て
、
よ
う
や
く
二
コ
ッ
と
笑
わ
れ
る
。
で
す
か
ら
、
ス
フ
ミ
と
い
う
の
は
海
で
泳
ぐ
と
こ
ろ
で
す
が
、
私
は
一
度
も
泳
い
だ
こ
と
が
な
く
て
、
せ
い
ぜ
い
散
歩
す
る
ぐ
ら
い
で
す
ね
。
最
初
お
元
気
な
頃
は
、
よ
く
二
人
で
腕
を
組
ん
で
散
歩
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
非
常
に
楽
し
い
体
験
で
す
。
ブ
プ
ノ
ワ
先
生
か
ら
私
が
も
ら
っ
た
も
の
と
い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
年
取
っ
た
ロ
シ
ア
人
だ
っ
た
ら
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
を
思
う
と
き
に
、
い
つ
も
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
と
、
そ
れ
か
ら
プ
リ
シ
ヴ
ィ
ン
の
奥
さ
ん
を
思
う
ん
で
す
。
エ
リ
ザ
ベ
ー
タ
と
い
う
女
性
が
ブ
プ
ノ
ワ
さ
ん
の
家
事
を
手
伝
っ
て
く
れ
て
い
た
。
そ
の
人
は
学
校
で
姉
さ
ん
の
マ
リ
ー
ヤ
さ
ん
の
同
僚
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
あ
る
と
き
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
が
言
う
に
は
、
「
革
命
と
い
う
の
は
非
常
に
悪
い
こ
と
を
し
た
。
私
も
そ
う
思
う
。
だ
け
ど
ね
、
安
井
さ
ん
、
忘
れ
て
ほ
し
く
な
い
の
は
、
も
し
も
革
命
が
な
か
っ
た
ら
、
あ
の
エ
リ
ザ
ベ
ー
タ
と
い
う
女
性
は
決
し
て
先
生
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
そ
れ
か
ら
あ
ん
な
に
教
養
の
あ
る
立
派
な
女
性
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
だ
け
は
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
」
と
、
そ
ん
な
よ
う
な
話
を
ポ
ツ
ン
と
さ
れ
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
に
類
し
た
こ
と
は
何
十
と
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
私
が
ロ
シ
ア
を
考
え
る
と
き
に
ク
ギ
を
刺
さ
れ
た
よ
う
な
形
で
残
っ
て
い
ま
し
て
、
非
常
に
あ
り
が
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
一
生
か
か
っ
て
解
く
よ
う
な
問
い
を
そ
う
い
う
中
で
い
た
だ
い
た
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
日
本
を
非
常
に
懐
か
し
く
思
っ
て
お
ら
れ
て
、
い
つ
も
日
本
の
思
い
出
話
を
な
さ
る
ん
で
す
が
、
日
本
を
非
常
に
理
解
し
て
、
日
本
人
と
い
う
の
は
非
常
に
美
的
な
国
民
だ
、
美
術
、
芸
術
と
い
う
の
が
生
活
の
中
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
私
も
や
っ
ば
り
そ
れ
に
な
ら
っ
て
思
い
ま
す
が
、
日
本
人
か
ら
美
的
な
感
覚
を
取
っ
た
ら
何
が
残
る
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
思
い
を
強
く
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
大
切
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
結
局
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
の
お
か
げ
だ
と
い
う
ふ
う
に
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
毎
週
木
曜
日
に
若
い
画
家
が
自
分
の
絵
を
持
っ
て
集
ま
り
ま
し
て
、
批
評
会
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
と
き
の
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
と
い
う
の
は
も
の
す
ご
く
厳
し
い
ん
で
す
ね
。
あ
る
と
き
私
は
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
と
一
緒
に
教
え
子
の
家
に
行
っ
て
、
そ
の
若
い
画
家
に
対
し
て
、
「
い
ま
安
井
さ
ん
が
あ
な
た
の
絵
を
批
評
す
る
か
ら
」
、
と
い
っ
て
私
に
無
理
強
い
で
批
評
さ
せ
よ
う
と
し
た
ん
で
す
ね
。
「
私
は
絵
の
専
門
家
で
も
何
で
も
な
い
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
「
ど
う
し
て
も
言
い
な
さ
い
。
あ
な
た
は
日
本
人
で
あ
る
以
上
き
っ
と
言
え
る
は
ず
で
す
」
と
言
う
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
ロ
シ
ア
語
も
し
ゃ
べ
れ
ま
せ
ん
し
、
た
だ
ひ
と
言
、
禅
問
答
の
よ
う
に
、
「
こ
こ
に
は
中
心
的
な
イ
デ
ー
は
な
い
」
と
言
っ
た
ん
で
す
ね
。
（笑
）
非
常
に
き
つ
い
こ
と
を
言
っ
ち
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
し
た
ら
プ
プ
ノ
ワ
先
生
は
手
を
叩
い
て
喜
び
ま
し
て
、
「
正
解
で
あ
る
」
と
。
で
、
ま
た
プ
プ
ノ
ワ
先
生
の
私
へ
の
評
価
が
上
が
り
ま
し
た
。
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プ
プ
ノ
ワ
先
生
は
そ
う
い
う
と
き
は
絶
対
容
赦
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
ま
た
ロ
シ
ア
の
魅
力
で
あ
り
ま
す
が
。
ロ
シ
ア
ヘ
行
っ
て
私
が
一
番
魅
力
を
感
じ
ま
す
の
は
、
い
ろ
ん
な
細
々
し
た
必
要
で
な
い
こ
と
と
重
要
な
こ
と
と
の
間
の
区
別
が
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
直
接
一
番
中
枢
の
問
題
に
切
り
込
ん
で
い
く
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
非
難
し
合
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
後
を
引
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
れ
で
私
は
そ
の
若
い
絵
描
き
と
は
そ
の
後
も
親
し
く
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
あ
い
う
こ
と
を
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
私
を
恨
む
わ
け
で
は
な
く
て
、
か
え
っ
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
私
を
評
価
し
て
く
れ
る
。
こ
れ
が
私
に
と
っ
て
の
ロ
シ
ア
の
魅
力
で
す
。
中
枢
の
問
題
に
直
接
入
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
中
枢
の
問
題
に
入
っ
て
い
く
と
き
に
、
も
し
こ
ち
ら
が
真
面
目
に
真
剣
に
対
応
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
妨
げ
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
私
に
と
っ
て
の
ロ
シ
ア
の
魅
力
で
す
。
今
回
、
一
九
七
一
年
に
初
め
て
十
三
年
ぶ
り
に
会
っ
た
と
き
の
ノ
ー
ト
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
い
ま
し
た
ら
、
こ
ん
な
メ
モ
が
出
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
ま
た
私
に
と
っ
て
非
常
に
面
白
い
ん
で
す
が
。
た
と
え
ば
「
イ
ゾ
プ
ラ
ジ
ャ
ー
チ
と
い
う
言
葉
は
自
分
は
嫌
だ
。
リ
サ
ワ
ー
チ
と
い
う
言
葉
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
あ
、
イ
ゾ
プ
ラ
ジ
ャ
ー
チ
と
い
う
の
と
リ
サ
ワ
ー
チ
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
区
別
す
る
の
か
っ
て
よ
く
わ
か
っ
て
く
る
ん
で
す
。
ス
フ
ミ
の
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
こ
れ
に
類
し
た
こ
と
は
い
つ
ば
い
あ
る
ん
で
す
ね
。
「
新
し
い
対
象
を
描
く
と
き
は
、
そ
の
た
び
に
そ
れ
に
と
っ
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
方
法
を
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
経
験
に
頼
り
過
ぎ
ち
ゃ
い
け
な
い
」
と
。
ま
あ
こ
ん
な
格
言
の
よ
う
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
が
。
、
別
れ
て
ホ
テ
ル
ヘ
帰
っ
て
か
ら
早
速
ノ
ー
ト
に
書
く
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
い
ろ
ん
な
面
白
い
こ
と
を
い
っ
ば
い
言
っ
て
い
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
帰
国
さ
れ
て
六
年
後
、
六
四
年
頃
か
ら
生
涯
に
と
っ
て
の
最
後
の
テ
ー
マ
で
あ
る
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
に
進
ま
れ
る
わ
け
で
す
。
特
に
最
初
は
女
の
人
の
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
を
描
い
て
い
ま
し
た
が
、
や
が
て
男
の
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
に
入
り
ま
す
。
そ
れ
は
最
晩
年
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
私
が
も
ら
う
手
紙
の
ほ
と
ん
ど
に
「
い
ま
は
色
彩
と
苦
闘
し
て
い
る
」
と
。
そ
の
と
き
に
、
私
が
送
っ
た
マ
チ
ス
の
画
集
が
非
常
に
役
立
っ
て
い
る
と
。
色
彩
と
苦
闘
し
て
、
そ
の
後
、
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
の
男
の
ほ
う
に
移
っ
た
。
自
分
は
い
ま
ま
で
そ
ん
な
こ
と
は
考
え
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
何
と
か
し
て
似
せ
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
た
だ
外
面
的
ば
か
り
じ
ゃ
な
く
て
、
内
面
的
に
も
似
せ
た
い
と
思
っ
た
。
心
理
分
析
的
な
要
素
を
自
分
は
書
き
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
、
非
常
に
微
妙
な
、
重
要
な
問
題
を
こ
こ
で
書
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
ぜ
ひ
こ
の
書
簡
を
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
っ
、
私
と
の
文
通
は
、
一
九
五
九
ー
七
七
年
で
、
七
十
三
ー
九
十
一
歳
の
十
八
年
間
に
わ
た
っ
て
三
十
六
通
残
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
を
見
ま
す
と
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
人
間
が
老
い
て
い
く
と
い
う
問
題
が
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お
の
ず
か
ら
出
て
い
る
わ
け
で
す
。
た
と
え
ば
二
階
の
展
示
場
で
も
う
一
度
私
が
い
た
だ
い
た
手
紙
の
筆
跡
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
一
番
最
後
の
手
紙
が
展
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
あ
の
と
き
は
も
う
力
が
な
い
ん
で
す
、
で
も
内
容
は
実
に
張
り
つ
め
た
よ
う
な
内
容
で
す
。
自
分
が
年
取
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
嘆
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
八
十
代
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
そ
れ
か
ら
は
、
老
い
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
奇
妙
な
状
態
だ
、
心
は
や
は
り
生
き
て
い
て
、
本
を
心
は
買
い
た
が
る
け
ど
、
そ
の
く
せ
ど
う
も
読
む
気
が
な
い
と
。
手
紙
は
非
常
に
理
性
的
で
、
分
析
的
で
、
意
志
的
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
驚
く
べ
き
強
靱
な
精
神
が
生
き
て
い
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
私
な
ん
か
は
六
十
だ
と
い
う
の
に
も
う
衰
え
て
、
こ
れ
を
読
む
と
…
…
。
で
も
結
論
は
、
ブ
プ
ノ
ワ
先
生
と
比
較
す
る
の
は
無
理
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
番
最
後
に
、
八
十
九
歳
の
と
き
に
こ
ん
な
手
紙
を
書
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
、
「
い
ま
少
し
生
き
て
、
ペ
ン
と
絵
箪
で
少
し
か
き
、
人
々
を
眺
め
て
、
人
々
と
交
わ
っ
て
い
き
た
い
」
と
。
だ
ん
だ
ん
め
ま
い
が
し
て
き
た
り
、
ひ
ょ
ん
な
こ
と
で
居
眠
っ
た
り
、
居
眠
っ
て
い
て
椅
子
か
ら
転
が
り
落
ち
た
り
、
骨
を
折
っ
た
り
、
人
間
が
老
い
て
い
く
こ
と
に
伴
う
現
象
と
い
う
の
が
全
部
プ
プ
ノ
ワ
先
生
に
も
現
れ
ま
す
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
書
簡
を
見
て
思
い
ま
す
の
は
、
ま
す
ま
す
頭
が
冴
え
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
、
精
神
が
冴
え
て
い
っ
た
と
い
う
感
じ
が
す
る
わ
け
で
す
。
私
が
学
生
の
と
き
に
、
こ
の
人
は
非
常
に
偉
い
人
だ
、
本
物
の
人
間
が
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
た
の
は
、
こ
れ
は
若
い
が
ゆ
え
に
直
感
的
に
感
ず
る
こ
と
が
で
き
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
だ
け
ど
も
そ
の
実
体
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
よ
う
や
く
、
ス
フ
ミ
に
行
っ
て
つ
き
合
っ
て
い
る
う
ち
に
、
そ
れ
か
ら
最
晩
年
の
亡
く
な
ら
れ
る
一
年
前
の
九
十
五
歳
の
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
を
数
回
横
に
座
っ
て
黙
っ
て
見
て
い
る
間
に
、
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
き
っ
と
こ
の
人
は
非
常
に
複
雑
な
人
だ
っ
た
ん
で
す
。
き
ょ
う
は
欠
席
裁
判
を
す
る
よ
う
で
す
が
、
イ
リ
ー
ナ
・
コ
ジ
ェ
ヴ
ニ
コ
ワ
さ
ん
の
本
で
―
つ
だ
け
残
念
に
思
う
の
は
、
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
の
複
雑
さ
と
い
う
か
、
矛
盾
に
満
ち
た
と
こ
ろ
が
ち
ょ
っ
と
足
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
思
い
が
し
ま
す
。
こ
れ
は
彼
女
に
も
そ
う
言
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
し
ゃ
べ
っ
て
も
構
わ
な
い
と
思
い
ま
す
。
非
常
に
複
雑
な
人
間
で
あ
り
な
が
ら
、
実
は
非
常
に
純
粋
な
人
間
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
一
番
基
本
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
プ
プ
ノ
ワ
先
生
が
私
た
ち
若
い
者
に
非
常
に
影
響
を
与
え
ら
れ
た
と
い
っ
て
も
、
先
生
は
決
し
て
一
度
も
自
分
が
教
育
者
だ
と
思
わ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
自
分
は
画
家
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ら
し
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
こ
と
が
き
っ
と
私
た
ち
に
ピ
ン
と
き
た
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
い
ま
だ
ん
だ
ん
、
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
き
た
ん
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
露
文
に
入
る
と
き
は
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
「
ロ
シ
ア
文
学
の
理
想
と
現
実
j
と
か
、
マ
ヤ
コ
フ
ス
キ
ー
の
「詩
集
j
と
い
う
の
が
高
校
時
代
に
出
ま
し
て
、
そ
れ
を
読
ん
で
感
動
し
て
、
そ
し
て
露
文
に
入
ろ
う
と
思
っ
て
、
露
文
に
入
っ
た
わ
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け
で
す
が
、
ど
う
し
て
も
人
間
の
歴
史
の
上
で
初
め
て
社
会
主
義
国
を
つ
く
っ
た
ロ
シ
ア
、
ソ
ビ
エ
ト
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
非
常
に
強
か
っ
た
。
そ
れ
で
プ
プ
ノ
ワ
先
生
に
会
い
ま
し
て
、
い
や
、
違
う
ロ
シ
ア
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
本
当
の
ロ
シ
ア
は
ソ
ピ
エ
ト
に
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
予
感
が
し
て
き
た
。
そ
れ
を
何
と
か
し
て
解
こ
う
と
思
っ
て
、
・ス
ル
ズ
ル
ズ
ル
と
、
自
分
で
も
予
想
外
で
す
が
、
こ
ん
な
に
ロ
シ
ア
に
か
か
わ
っ
て
い
く
と
は
そ
の
と
き
は
夢
に
も
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
う
い
う
歩
み
を
し
ち
ゃ
っ
た
わ
け
で
す
。
プ
ブ
ノ
ワ
先
生
が
投
げ
か
け
て
く
れ
た
も
の
が
い
か
に
深
い
も
の
で
あ
っ
た
か
、
数
十
年
に
も
わ
た
っ
て
有
効
で
あ
る
深
い
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
思
い
が
し
ま
す
。
私
が
ロ
シ
ア
で
親
し
く
し
て
い
る
ボ
チ
ャ
ロ
フ
と
か
、
コ
ー
ジ
ノ
フ
と
か
い
う
私
よ
り
ち
ょ
っ
と
年
上
の
友
人
が
い
ま
す
が
、
も
う
二
十
年
以
上
も
つ
き
合
っ
て
一
番
仲
の
い
い
友
達
で
す
が
、
彼
ら
が
五
0
年
代
、
や
は
り
若
い
と
き
に
バ
フ
チ
ン
に
会
い
に
行
っ
て
彼
ら
が
ピ
ッ
ク
リ
し
た
の
は
、
自
分
た
ち
が
育
っ
て
き
た
文
化
と
全
く
違
う
文
化
を
体
現
し
て
い
る
人
間
が
目
の
前
に
い
る
と
い
う
驚
き
で
す
。
そ
の
と
き
ボ
チ
ャ
ロ
フ
と
か
、
コ
ー
ジ
ノ
フ
と
か
は
新
し
い
歩
み
を
そ
こ
で
始
め
て
い
く
わ
け
で
す
。
私
な
ん
か
が
そ
ん
な
人
た
ち
と
比
較
す
る
の
は
お
こ
が
ま
し
い
ん
で
す
が
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
体
験
を
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
と
か
、
マ
ヤ
コ
フ
ス
キ
ー
で
ロ
シ
ア
を
描
い
て
い
た
私
が
、
本
当
に
生
身
の
す
ば
ら
し
い
…
…
、
ま
あ
ロ
シ
ア
で
も
あ
ん
な
人
は
そ
ん
な
に
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
人
の
姿
を
見
た
と
き
に
、
そ
れ
に
気
が
つ
き
始
め
た
と
い
う
こ
と
。
ス
フ
ミ
の
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
で
、
そ
れ
を
何
と
か
し
て
自
分
で
内
部
か
ら
理
解
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
、
そ
う
い
う
き
っ
か
け
を
生
ん
で
く
れ
た
人
だ
と
い
う
ふ
う
に
、
ブ
プ
ノ
ワ
さ
ん
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
は
非
常
に
複
雑
で
、
そ
れ
で
非
常
に
大
き
な
人
だ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
に
教
わ
っ
た
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
プ
プ
ノ
ワ
像
と
い
う
の
を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
私
の
感
じ
た
プ
プ
ノ
ワ
さ
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
ブ
プ
ノ
ワ
さ
ん
と
い
う
の
を
そ
う
い
う
ふ
う
に
見
て
い
ま
す
。
あ
く
ま
で
も
画
家
で
あ
っ
た
人
だ
と
い
う
ふ
う
に
い
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
す
べ
て
が
出
発
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
最
近
に
な
っ
て
よ
う
や
く
全
体
の
姿
と
い
う
の
を
少
し
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
取
り
と
め
の
な
い
話
で
し
た
が
、
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
（
拍
手
）
〇
図
書
館
事
務
部
長
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
せ
っ
か
く
の
機
会
で
す
の
で
、
安
井
先
生
に
何
か
ご
質
問
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ど
う
ぞ
遠
慮
な
く
お
手
を
挙
げ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
よ
ろ
し
い
で
す
か
。
そ
れ
で
は
、
二
階
の
会
議
室
で
展
示
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
帰
り
に
ぜ
ひ
ご
覧
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
最
後
に
も
う
一
度
安
井
先
生
に
大
き
な
拍
手
を
ち
ょ
う
だ
い
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
本
日
の
プ
プ
ノ
ワ
展
開
催
記
念
講
演
会
を
こ
れ
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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